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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con el reglamento de Grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magíster en Evaluación y Acreditación de la 
Calidad Educativa. Tengo el grato honor de Presentar la tesis titulada “El 
desempeño del instructor de seguimiento en el  proceso de aprendizaje 
práctico de los estudiantes del programa dual del  C.F.P. SENATI  VES, año-
2009”. Que tuvo como objetivo general  determinar  la relación entre el 
desempeño del instructor de seguimiento en  el desempeño práctico del 
aprendiz. 
 
La tesis consta de ocho capítulos: En el capítulo I: Se expone los 
antecedentes y la fundamentación científica, técnica y humanística; la 
justificación, el problema de investigación que incluye la formulación del 
problema, hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II: Se ha desarrollado el 
Marco Metodológico, el contiene las variables de estudio, la operacionalización 
de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. El 
capítulo III: Está dedicado a los  análisis de resultados. Capitulo IV: Se 
presenta la discusión de los resultados. Capítulo V elaboramos las 
conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones respectivas y el Capítulo VII: 
referencias bibliográficas y  el Capitulo VIII anexos. 
 
Ponemos  a disposición de ustedes la revisión de la presente tesis, 
adjudicando los aportes de mejora. 
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El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo principal 
Determinar  la influencia entre el desempeño del instructor de seguimiento en el 
proceso de aprendizaje práctico del estudiante de C.F.P. SENATI V.E.S. 2009. 
Para el desarrollo de esta tesis, se consideró aplicar el tipo de estudio básico 
de naturaleza descriptiva explicativa, método hipotético-deductivo de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal.  
La población estuvo conformada por 1314  estudiantes y la muestra fue 
de 112 estudiantes bajo el muestreo no probabilístico e intencionado. 
Los datos fueron recogidos mediante la aplicación de instrumentos que 
fueron validados por expertos de la Universidad César Vallejo, Cuestionario 
aplicados a los estudiantes de la muestra. Los datos fueron analizados a través 
del programa SPSS.  
Los resultados generales mostraron que el desempeño del instructor de 
seguimiento no tiene una relación entre las variables, se estima que el 
desempeño del instructor de seguimiento no influye en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes del programa dual. 














The present research had as main objective to determine the relationship 
between instructor performances monitoring in the process of learning by the 
student PIC SENATI V.E.S. 2009. For the development of this thesis, it was 
considered applying the kind of basic descriptive explanatory study, 
hypothetical- deductive method of quantitative approach, no experimental 
design, cross-section. 
 
The population consisted of 1314 students and the sample was 112 
students under the non-probability and purposive sampling. 
 
Data were collected by applying instruments were validated by experts 
from the University Cesar Vallejo, questionnaire applied to students in the 
sample. Data were analyzed using SPSS. 
 
The overall results showed that performance monitoring instructor has no 
relationship between the variables, the estimated performance monitoring 
instructor does not affect the learning process of students in the dual program. 
 
Keywords: performance, practical student learning. 
 
 
 
 
